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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: C1
















Pemberitahuan jadwal praktikum  25 YUDI SRIFIANA
 2 Senin
19 Okt 2020
Responsi Awal  25 YUDI SRIFIANA
 3 Senin
26 Okt 2020
Responsi dan Praktikum Bab Uji Disolusi
Kuis
 25 YUDI SRIFIANA
 4 Senin
2 Nov 2020
Praktikum Penentuan Parameter Farmakokinetik
Kuis materi penentuan parameter farmakokinetik
(termasuk intravena dan infus)
 25 YUDI SRIFIANA
 5 Senin
9 Nov 2020
Praktikum Penentuan Parameter Farmakokinetik
Intravena
 25 YUDI SRIFIANA
 6 Senin
16 Nov 2020
Praktikum Penentuan Parameter Farmakokinetik
melalui Infus
 25 YUDI SRIFIANA
 7 Senin
23 Nov 2020
UTS  25 YUDI SRIFIANA
 8 Senin
30 Nov 2020
Libur  25 YUDI SRIFIANA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: C1
















Responsi dan Praktikum Penentuan Status
Bioekivalensi
 25 YUDI SRIFIANA
 10 Senin
21 Des 2020
Responsi dan praktikum penentuan Bab koefisien
partisi
 25 YUDI SRIFIANA
 11 Senin
4 Jan 2021
Responsi dan Praktikum Bab Uji Difusi
Kuis bab koefisien partisi, uji difusi dan penentuan
status bioekivalensi
 25 YUDI SRIFIANA
 12 Senin
11 Jan 2021
UAS  25 YUDI SRIFIANA
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015022 PUSPITA 11  100
 2 1704015028 ELSA FUASTI 11  100
 3 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN 11  100
 4 1704015071 ABDUS SAKUR 11  100
 5 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI 11  100
 6 1704015079 AYU FEBRIANTI 11  100
 7 1704015087 SARAH HAFIFAH 11  100
 8 1704015100 RATU AMADA SOFIYANI 11  100
 9 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA 11  100
 10 1704015134 BENNY FEBRIANTO 11  100
 11 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA 11  100
 12 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA 11  100
 13 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA 11  100
 14 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI 11  100
 15 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS 11  100
 16 1704015181 LUSIANA 11  100
 17 1704015212 DEVI NOVITA SARI 11  100
 18 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 11  100
 19 1704015283 REVY SAFTYA TAMA 11  100
 20 1704015292 DEASY AFRISKA 11  100
 21 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA 11  100











: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015304 NUR ALFAENI FITRI 11  100
 23 1704015319 RIMA FATMAWATI 11  100
 24 1704015329 AMELIA MUTIARA PUTRI 11  100
 25 1904019014 DESI AMELIA SARI 11  100





















YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015022 PUSPITA  90 80  78 78 A 82.10
 2 1704015028 ELSA FUASTI  91 80  66 78 B 77.60
 3 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN  93 80  74 78 A 81.40
 4 1704015071 ABDUS SAKUR  57 80  64 78 C 66.60
 5 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI  86 80  76 78 A 80.10
 6 1704015079 AYU FEBRIANTI  87 80  66 78 B 76.40
 7 1704015087 SARAH HAFIFAH  72 80  72 78 B 74.30
 8 1704015100 RATU AMADA SOFIYANI  76 80  74 78 B 76.30
 9 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA  76 80  74 78 B 76.30
 10 1704015134 BENNY FEBRIANTO  84 80  68 78 B 76.30
 11 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA  80 80  74 78 B 77.50
 12 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA  94 80  74 78 A 81.70
 13 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA  76 80  76 78 B 77.10
 14 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI  93 80  82 78 A 84.60
 15 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS  83 80  76 78 B 79.20
 16 1704015181 LUSIANA  65 80  74 78 B 73.00
 17 1704015212 DEVI NOVITA SARI  77 80  74 78 B 76.60
 18 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN  62 80  60 78 C 66.50
 19 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  73 80  72 78 B 74.60
 20 1704015292 DEASY AFRISKA  90 80  72 78 B 79.70
 21 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  72 80  68 78 B 72.70
 22 1704015304 NUR ALFAENI FITRI  78 80  78 85 B 78.85
 23 1704015319 RIMA FATMAWATI  83 80  74 78 B 78.40
 24 1704015329 AMELIA MUTIARA PUTRI  76 80  74 78 B 76.30
 25 1904019014 DESI AMELIA SARI  81 80  80 78 A 80.20
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Ttd
